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El día 1 de diciembre de 2009 se llevó a término el 
Seminario-presentación del libro "Sobre la Dignidad y los 
Principios: Análisis de la Declaración Universal sobre 
Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO", coordina-
do por la Dra. María Casado. Con la presentación de esta 
obra colectiva editada por Civitas, se celebra el décimo 
aniversario del Observatorio de Bioética y Derecho y los 
15 años del Máster en Bioética y Derecho de la Universi-
dad de Barcelona. 
En la presentación del libro intervino el Dr. Enoch Al-
bertí, Decano de la Facultad de Derecho y Catedrático de 
Derecho Constitucional de la UB, el Dr. Pere Puigdomè-
nech, investigador del CSIC y Director del Centro de In-
vestigación Agrogenómica CSIC-IRTA-UAB; Itziar de Le-
cuona, Profesora del Dpto. de Salud Pública e Investiga-
dora del Observatorio de Bioética y Derecho PCB-UB; 
Lluis Cabré, Médico y jefe de Medicina Intensiva del Hos-
pital de Barcelona; y el Dr. Carmelo Gómez, Profesor 
Titular de Filosofía del 
Derecho de la U. de Bar-
celona. 
 
Posteriormente, con 
fecha 27 de enero de 2010 
el libro fue presentado a la 
comunidad académica y 
de expertos en el Ilustre 
Colegio de Abogados de 
Barcelona, donde intervino 
Juan Merelo-Barberà, pro-
fesor de Filosofía del De-
recho de la U. de Barcelo-
na; la Dra. Mirentxu Cor-
coy, Catedrática de Derecho Penal de la U. de Barcelona 
y Magistrada; y la Dra. Lidia Buisán, Profesora de Ética 
Médica de la U. de Barcelona. 
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